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Abstraction − Pharmacies “ Jati Farma “ is the only store in the Distris Arjosari. Precisely at the edge of 
the highway Pacitan – Ponorogo km 10, and adjacent to the market Arjosari. With a very strategic 
location, makes it easier for residents to reach the place. 
With increasingly sophisticated technological advances, today there are very many and almost all drug 
store (pharmacies) that use the convensional way to do the tasks related to the pharmacy. One is a 
pharmacy in the Distric Arjosari Teak Farma. These pharmacies have problem with the recording of 
transaction to convensional. Therefor needed a system that can overcome it. Software used to 
manufacture this system is Visual Basic 6.0, MySql odbc connector, xampp as the server and MySql as 
the database. 
The purpose of this study was to make the drug registration system (purchase-sale) that is 
computerized. The benefit is to facilitate the process of data recording the drug, be it buying or selling. The 
method used is the literature, obervations, interviews and analysis. Of making these system, hopes to 
ease the task of assistant pharmacist and pharmacies to make the performance more effectively and 
efficiently. 
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Abstraksi – Apotek “Jati Farma” merupakan satu-satunya toko obat yang ada di Kecamatan Arjosari. 
Tepatnya di pinggir jalan raya Pacitan-Ponorogo Km.10, dan berdekatan dengan pasar Arjosari. Dengan 
lokasinya yang sangat strategis tersebut, memudahkan para warga untuk menjangkau tempatnya. 
Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, sekarang ini masih banyak sekali bahkan hampir 
semua toko obat (apotek) yang menggunakan cara konvensional untuk mengerjakan tugas-tugas yang 
berkaitan dengan apotek. Salah satunya adalah Apotek Jati Farma di Kecamatan Arjosari. Apotek ini 
memiliki permasalahan pada pencatatan transaksi yang bersifat konvensional. Karena itu dibutuhkan 
sebuah sistem yang dapat mengatasi hal tersebut. Software yang digunakan untuk pembuatan sistem ini 
adalah Visual Basic 6.0, Mysql connector odbc, xampp sebagai servernya dan MySql untuk databasenya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pencatatan obat (pembelian-penjualan) yang 
bersifat komputerisasi. Manfaatnya adalah agar memudahkan proses pencatatan data obat, baik itu 
pembelian ataupun penjualan. Metode yang digunakan adalah kepustakaan, observasi, wawancara dan 
analisis. Dari pembuatan sistem ini, harapannya bisa meringankan tugas asisten apoteker dan membuat 
kinerja apotek menjadi lebih efektif dan efisien. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Sistem Informasi Apotek 
 
1.1. Latar Belakang 
Apotek merupakan salah satu jenis usaha 
dibidang perobatan yang sangat memerlukan 
adanya sistem informasi pengolahan data untuk 
mempermudah dan memperlancar kinerjanya. 
Sekarang ini, masih banyak penulisan / 
pencatatan data-data (obat) pada apotek yang 
dilakukan secara konvensional. Cukup banyak 
apotek yang masih memberdayakan tenaga 
manusia untuk mengolah data-data yang ada 
demi memperlancar usahanya. Salah satunya 
adalah Apotek Jati Farma. Sistem yang masih 
digunakan adalah sistem konvensional yaitu 
melakukan pencatatan, baik itu transaksi 
penjualan ataupun pembelian barang ke dalam 
sebuah buku. Karena sistem konvensional 
tersebut membuat kinerja apotek menjadi kurang 
efektif dan efisien. Dan untuk proses kalkulasi 
penjualan obat yang hanya menggunakan cara 
konvensional yaitu dengan alat penghitung 
kalkulator. 
Untuk menghitung dan memproses data 
penjualan obat yang dilakukan secara 
konvensional akan memakan banyak waktu dan 
tenaga, belum lagi kesalahan yang rentan 
terjadi. Biasanya data-data yang masuk akan 
dicatat ke dalam sebuah buku, pencatatan ini 
merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan 
selain membutuhkan waktu juga sangat 
menguras tenaga. Selain itu penyusunan data-
data pada apotek yang ada juga akan terhambat 
dengan dilakukannya cara-cara pengelolaan 
yang masih bersifat konvensional. 
Dalam pembuatan laporan apotek juga 
mengalami kendala. Memerlukan waktu dan 
tenaga untuk mengolah laporan untuk data-data 
yang masih berbentuk kertas sehingga laporan - 
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laporan yang diperlukan tidak dapat langsung 
disediakan. 
Pada apotek banyak data-data obat, data 
transaksi, dan lain - lain yang tidak mungkin 
dihafalkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah 
sistem yang dapat mendata daftar - daftar data 
tersebut dengan melakukan perbaikan dalam 
pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. 
Perbaikan yang akan dilakukan yaitu membuat 
sistem pencatatan dengan menggunakan sistem 
yang berbasis komputer, baik dari segi 
pendataan barang persediaan, pencatatan data 
transaksi, dan proses yang lainnya yang 
berhubungan dengan aktivitas pada apotek yang 
bersangkutan. 
Database ada untuk melayani kebutuhan 
aplikasi. Aplikasi adalah satu unit perangkat 
lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 
akan beberapa aktivitas. Dengan adanya 
sebuah aplikasi sistem informasi penjualan obat 
pada Apotek yang akan dibuat ini, maka sistem 
informasi Apotek akan dapat dikelola dengan 
lebih baik lagi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mengatasi pencatatan data 
transaksi yang masih menggunakan 
cara konvensional ? 
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan 
untuk perbaikan data apabila terjadi 
kesalahan pada proses pencatatan ? 
3. Bagaimana mengatasi pencarian data-
data yang kurang efektif ? 
1.3. Batasan Masalah 
 Agar penyusunan laporan skripsi ini dapat 
terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang 
hendak dicapai maka diperlukan batasan – 
batasan masalah dalam pembahasannya. 
Adapun yang menjadi batasan masalah dalam 
pembahasan skripsi ini adalah: 
1. Penelitian dilakukan di Apotek Jati 
Farma Arjosari 
2. Penelitian ini membuat sebuah Sistem 
Informasi Penjualan Obat 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan pembuatan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : penelitian ini dibuat dengan 
tujuan untuk menghasilkan sistem yang berbasis 
komputer serta memudahkan asisten apoteker 
dan karyawan apotek dalam melakukan 
pencatatan transaksi. 
1.5. Manfaat  
Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan kinerja 
apotek serta mendukung pencapaian tujuan 
organisasi secara efektif dan efisien 
 
2.1. Data 
Menurut Sutanta (2004:4), data dapat 
didefenisikan sebagai bahan keterangan tentang 
kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang 
dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu 
yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, 
tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-
catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan 
sebagai file dalam basis data. Data akan 
menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan 
data. Oleh karenanya, suatu data belum dapat 
berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.  
 
2.2. Sistem 
Menurut Jogiyanto (dalam Yakub, 1999:1), 
terdapat dua kelompok pendekatan sistem di 
dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan 
pada prosedur dan pendekatan pada 
komponen/elemen. 
Pendekatan sistem pada prosedurnya 
mendefenisikan sistem sebagai berikut : “ Suatu 
sistem merupakan suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama - sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau tujuan tertentu ”. 
Sedangkan pendekatan sistem pada 
komponen atau elemennya mendefenisikan 
sistem sebagai berikut : “ Sistem merupakan 
bagian-bagian elemen yang saling berinteraksi 
dan saling berhubungan untuk mencapai 
membentuk satu kesatuan “. 
 
2.3. Informasi 
Menurut Sutanta (2004:4), informasi 
merupakan hasil pengolahan data sehingga 
menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya 
dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan yang dapat dirasakan 
akibatnya secara langsung saat itu juga atau 
secara tidak langsung pada saat mendatang. 
Untuk memperoleh informasi, diperlukan adanya 
data yang akan diolah dan unit pengolah.  
 
2.4. Sistem Informasi 
Menurut Henry C Lucas (1982:35), yang 
diterjemahkan oleh Jugianto H.M, menyatakan 
bahwa sistem Informasi adalah : suatu kegiatan 
dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, 
bilamana dieksekusi akan menyediakan 
informasi untuk mendukung pengambilan 
keputusan dan pengendalian di dalam 
organisasi. 
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2.5. Sistem Informasi Penjualan Apotek 
Sistem Informasi Penjualan Apotek adalah 
suatu kumpulan informasi yang mendukung 
suatu proses pemenuhan kebutuhan suatu 
informasi yang bertanggung jawab untuk 
menyediakan informasi penjualan obat dalam 
satu kesatuan proses yang bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan pada Apotek Jati 
Farma. 
 
3.a. Analisis Sistem 
Sistem pelayanan yang dilakukan Apotek 
Jati Farma Arjosari ini masih memiliki masalah. 
Masalah-masalah yang sering dialami misalnya : 
Pencatatan transaksi penjualan, pencatatan stok 
obat, sampai kepada pembuatan laporan masih 
sering terjadi kesalahan karena sistem yang 
digunakan bersifat konvensional. Hal tersebut 
terbukti dengan adanya data primer secara 
konvensional. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis 
sistem, adalah metode analisis PIECES 
(peformance, information, economic, control, 
eficiency, dan service). Dalam mengidentifikasi 
masalah ini harus dilakukan analisis terhadap 
kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, 
efisiensi dan pelayanan pelanggan 
 
. 
3. b Perancangan Sistem  
Menurut Yakub (2012:145), perancangan 
sistem dapat didefinisikan sebagai 
penggambaran, perencanaan, dan pembuatan 
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen 
terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan 
berfungsi. Tujuan dari rancangan sistem adalah 
untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai 
sistem, dan untuk memberikan gambaran secara 
jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada 




3. c Struktur Database 
 Tabel 3.1 Tabel Data Barang 
  
 Tabel 3.2 Tabel Data Jenis Barang 
 
 
Tabel 3.3 Tabel Data Faktur Penjualan 
 
Tabel 3.4 Tabel Data Detail Penjualan 
 
 






























Pembuatan Aplikasi Sistem 
Informasi Penjualan 
Menggunakan Software Visual 
Basic 6.0 
Aplikasi/produk 
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4. a Kesimpulan 
1. Dengan adanya Sistem Informasi ini, 
diharapkan proses pencatatan data 
transaksi akan lebih efektif dan 
efisien. 
2. Sistem Informasi ini akan dapat 
membantu untuk memperbaiki 
kesalahan pada penulisan data. 
3. Sistem Informasi Penjualan Obat ini 
diharapkan akan dapat membantu 
asisten apoteker dalam proses 
pencarian data. 
 
4.  b Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan pada 
Laporan Skripsi ini adalah : agar Sistem 
Informasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut 
untuk membuat sistem yang lebih kompleks 
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